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ABSTRAK 
 
Lintang Ayu Novia Anwar, G0013136, 2017. Hubungan Status Sosial Ekonomi 
Keluarga, Kepadatan Hunian dan Indeks Massa Tubuh dengan Motivasi 
Perolehan Vaksinasi Human Papilloma Virus pada Anggota Dharma Wanita. 
Skripsi, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar belakang: Kanker serviks merupakan kanker keempat terbanyak yang 
menyerang wanita di dunia. Sebanyak 527.624 kasus baru dan 265.672 wanita 
meninggal karena kanker serviks pada tahun 2012. Kanker Serviks dapat dicegah 
dengan vaksinasi Human Papilloma Virus (HPV). Pemerintah Indonesia telah 
menyediakan vaksinasi HPV sejak tahun 2006. Namun cakupan vaksinasi PV 
masih rendah. Kemiskinan dan indeks massa tubuh overweight merupakan faktor 
risiko kanker serviks. Sedangkan kepadatan hunian mampu memengaruhi 
penularan infeksi virus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan 
antara status sosial ekonomi keluarga, kepadatan hunian dan indeks massa tubuh 
dengan motivasi perolehan vaksinasi HPV pada anggota Dharma Wanita. 
Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan rancangan observasional analitik 
dengan metode cross sectional. Populasi penelitian adalah anggota Dharma 
Wanita Persatuan Pusat Universitas Jenderal Purwokerto. Teknik sampling yang 
dilakukan adalah purposive sampling dan jumlah subjek penelitian sebanyak 77 
orang. Variabel bebas pada penelitian ini adalah status sosial ekonomi keluarga, 
kepadatan hunian dan indeks massa tubuh. Sedangkan variabel terikat adalah 
motivasi perolehan vaksinasi HPV. Data dikumpulkan melalui wawacara 
menggunakan kuesioner mengenai status sosial ekonomi keluarga, kepadatan 
hunian, dan motivasi perolehan vaksinasi HPV serta pengukuran indeks massa 
tubuh. Data dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman. 
Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif 
dengan kekuatan lemah antara status sosial ekonomi keluarga dengan motivasi 
perolehan vaksinasi HPV (r=0,365, p=0.001). Kepadatan hunian tidak memiliki 
hubungan dengan motivasi perolehan vaksinasi HPV (p=0,057) dan indeks massa 
tubuh tidak memiliki hubungan dengan motivasi perolehan vaksinasi HPV 
(p=0,144). 
Simpulan penelitian: (1) Terdapat hubungan antara status sosial ekonomi 
keluarga dengan motivasi perolehan vaksinasi HPV pada anggota Dharma 
Wanita. (2) Kepadatan hunian dan indeks massa tubuh tidak memiliki 
hubungan dengan motivasi perolehan vaksinasi HPV. 
 
Kata kunci :  indeks massa tubuh, kepadatan hunian, motivasi perolehan 
vaksinasi HPV, status sosial ekonomi keluarga. 
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ABSTRACT 
 
Lintang Ayu Novia Anwar, G0013136, 2017. Correlation between Family 
Sosioeconomic Status, Housing Density, Body Mass Index and Motivation 
Acquiring Human Papilloma Virus Vaccination on Members of Dharma Wanita. 
Mini Thesis, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: Cervical cancer was the fourth most cancer that attack woman 
in the world with 527.624 new cases and 265.672 woman died because of 
cervical cancer in 2012. Cervical cancer can be prevented with Human 
Papilloma Virus (HPV) vaccination. Indonesian government has been providing 
HPV vaccination since 2006. However HPV vaccination coverage is still low. 
Poverty and overweight body mass index are risk factors of cervical cancer. 
While housing density can affect to transmission of viral infections. This study 
aims to determine the correlation between family sosioeconomic status, housing 
density, body mass index and motivation of acquiring HPV vaccination on 
members of Dharma Wanita. 
Methods: This study design was observational analytic with cross sectional 
method. The study population were members of Dharma Wanita Persatuan 
Pusat of Jenderal Soedirman University Purwokerto. 77 respondents selected by 
purposive sampling. Independent variables in this study were family 
sosioeconomic status, housing density and body mass index. Dependent variable 
was motivation of acquiring HPV vaccination. Data were collected by 
questionnaire interviews about family sosioeconomic status, housing density and 
motivation of acquiring HPV vaccination and also by measuring body mass 
index. The data was analyzed using Spearman correlation. 
Result: The results showed that there is a weak correlation between family 
sosioeconomic status and motivation of acquiring HPV vaccination (r= 
0.365, p = 0.001). Housing density has no correlation with motivation of 
acquiring HPV Vaccination (p=0,057) and body mass index has no correlation 
with motivation of HPV vaccination (p = 0.144). 
Conclusion: (1) There is a positive correlation between family sosioeconomic 
status and motivation of acquiring HPV vaccination on members of Dharma 
Wanita Persatuan Pusat of Jenderal Soedirman University Purwokerto.(2) There 
is no correlation of housing density and body mass index with motivation of 
acquiring HPV vaccination. 
 
Keyword:  body mass index, family economic status, housing density, motivation 
of acquiring HPV vaccination.  
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